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日本人樺太露領漁業大勢（明治10-36年）
~年度I 数1漁獲高（石）漁場主漁夫人員漁揚 総 計 1一平漁場均1平一漁均夫
明治10年 13 586 22 10,696 486 18 
11 12年 17 944 27 18,343 679 19 
II 14年 28 1,155 30 23,419 781 20 
II 16年 19 1,546 12 20,432 1,703 13 
II 18年 6 470 ， 6,693 744 14 
II 20年 12 919 24 21,799 908 24 
II 22年 16 1,245 44 27,803 632 22 
II 24年 17 1,423 51 11,127 218 8 
I 26年 21 1,572 64 28,807 451 19 
II 28年 20 2,156 84 33,992 405 16 
II 30年 36 3,858 158 59,476 377 16 
II 32年 52 ・s,244 222 77,065 347 15 
II 34年 ． .. 117 67,908 580 ． 
II 36年 30 3,913 99 109,434 1,105 28 
コ）レサコフ帝国領事館報告費料より作製
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（表2)
樺太における日露両国漁業大勢（明治10年~36年）
?
北洋漁業の生成と発展（柏尾）
ら疋l 国 I漁蝠数 1漁場主1漁夫 l漁獲高（石）
日本 22 13 586 10,696 
明治10年 コンプ
Bシア 5(1使与） 2 650 ？ 
日本 84 20 2,156 33,992 
II 28年
ロシア 7(1袋与） 3 981 ？ 
日本 222 52 5,244 77,065 
11 32年
ロシア 44(16費与） 10 1,966 16,035 
日本 99 30 3,931 109,434 
II 36年
ロシア 78(25箕与） 23 3,251 117,133 
コルサコフ帝国領事館報告資料より作製
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置されていた。
~1帆船 1 機動船 I 計
明治25年 2 ゜ 2 , 26年 4 1 . -5 ., 
II 27年 6 1 '7 
II 28年 8 ゜ 8 II 29年 18 3 21 
II 3Q年 32 13 45 
, 31年 24 , 7 31 
, 32年 34 8 42 
II 33年 64 21 85 
農商務省水産局「露領漁業調査書」
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（表4) カムチャッ日本人漁業大勢（明治30年~36年）
~ 年度 サヶ及 漁 船 日本人びマス 帆，＇船機動船漁獲（ 高 隻数 I屯数隻数 1屯数 漁夫石）
' 明治30年 16,000 19 1,980 5 2,200 1,255 
II 31年 23,000 28 3,220 ， 5,000 1,461 
II 32年 28,000 35 3,830 13 '- 8,554 1,578 
11 33年 36,000 31 3,320 15 9,848 1,569 
II 34年 26,000 29 ,3,110 14 ,9,920 1,450 
11 35年 38,000 29 3,150 17 fa,208 1,411 
II 36年 24,000 28 3,200 18 12,808 1,356 
農林省「北洋漁業統計」及び農商務省水産局「露領漁業調
査書」より作製 ＇ 
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農林省北洋漁業統計 1 より作製
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日本北洋における海獣(-
オットセ，，，
フッコ）嶽業状態（明治24年ー44年）
旧制度を温存しつ、発展する漁業生産力との間
~ 年度 日本 アメリカ イ,?f1Jス 隻数合~d計
疇 1猿獲頭数隻数1I撒獲頭数隻数1I撒獲頭数
明治24年
4,684, * 14 1,687 ？ 1,687 11 26年 24,320 22 30, 44 54,937 II 28年 6 11,301 22 34,672 
, 30年 14 4,414 2 1,273 11 7, 27 13,Q08 
II 32年 12 6,518 2 1,325 5 8, 19 15,844 
II 34年 15 7,044 1 650 4 5, 20 12,793 
11 36年 21 10,937 1 829 1 23 12; 158 
, 38年 28 10,335 1 1,105 ゜ 29 11,440 II 40年 36 10,422 ゜ 0 1 1, 37 11,67碑08, 1 II 42年 34 10,346 ゜ 0 0 34 10, ― II 44年 47 12,081 ゜ 0 0 47 12, 
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（表6) 日本漁競隻数推移（明治37年～昭和14年）
五墨門I無機動紺 1同指数 1機動船 1同指数
明治38年 380,080 mo 30 100 
II 39年 404,416 106 69 230 
, 41年 408,523 107 209 696 
II 43年 424,322 112 5侶 1,826 
II 45年 417,933 109 1,109 3,669 
大正 4年 303,073 78 2,341 7,803 
II 7年 381,_854 101 3,198 13,993 
II IQ年 371,983 95 6,070 20,233 
II }3年 350,348 90 10,754 35,846 
昭和 3年 334,681 88 25,336 84,453 
" 7年 315,217 80 45,225 150,750 
' 
II 10年 308,541 79 57,276 190,920 
11 14年 280,740 70 75,383 251,273 
第十二次農林省統計表｝
農杯水産統計 より作製
大林氏「前褐書」 P.227にも同様な統計数字が
あるが若干の違いが見られる。従来特に明治年間
の統計はかなりくい違いがあるので何れによるべ
きか判断に苦しむが略々同様な傾向を掴み得る限
りにおいては大した誤はおかさないと思う。
??????????（??）
（表7)
日本漁船型別隻数（明治40年~43年）
｀＼明治40年I11 43年
機動船 131 98 
西洋型
帆 船 7 198 
機動船 66 450 
日本型
帆錨及び 380,288 "424,124 小 舟
農商務省水産局資料｝
第十二次農林省統計表 より作製
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事 建 （表8)浩革、沖合、遠洋漁業の漁獲高比較指数
工~ 的 年次明治 II 大正 II 昭和 ” ” 業帝五祠-------1 32年I42年I3年 13年I4年I14年I25年I中国
心主沿岸漁業 100 165 222 622 509 941 685. 
の，義 内地沖合漁業 100 342 435 6, 700 5, 720 10, 350 12, 121 
機的
械構
遠洋漁業 100 304 444 2, 672 3, 156 5, 656 ? 
工造
業を
農林省統計表及び日露水産組合統計より作製
のも
助つ
（表9)逍洋漁業初期の生産高（単位1,000貫）
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漁~業別I明3治8年 II 40年 II 42年III 44年I大2正年1噌指数加
海欧漁業 384 375 496 689 
捕 鯨 業 173 703 1,029 333 1,780 1,029 
韓海出漁 2,226 2,276 2,216 2,160 3,639 163 
関東州出漁 112 253 158 141 
国領出漁 212 477 1,267 1,983 935 
トロ -1レ漁業 149 675 .3,694 2,480 
A ロ 計 I2. 7831 3, 566 4. 479¥ 5, 3771 11. 2541 
指 数 l100J 12s[ 161 1931 4401 I 
近藤康男綱「日本漁業の経済構造」 P.23より
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（表10) 日本の沿岸沖合及び遠洋漁獲高
（単位万屯） （明治43年～昭和15年）
第一の発展期ー|北洋漁業における独占
~! 総漁獲1沿岸!%悶昇I 劣
明治43年 110 91 ， ， 
大正4年 184 92 21 8 
II 7年 195 90 21 10 
II 9年 207 86 31 14 
II 14年 243 82 52 18 
昭和5年 260 78 81 22 
‘’ 8年 391 76 102 25 
II 1Q年 446 I 306 71 .140 29 
, 15年 4551 271 62' I 184 38 i 
????????????????????。
農林省統計表より作製
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（表11)逍洋漁業漁獲高（単位円）
（大正3年、 15年）
北洋漁業の生成と発展（柏尾）
い 虚3年 11 15年
普通遠洋漁業 3,735,821 85,435,246 
トロ ~Jレ漁業 2,024,266 9,077,299 
捕 鯨 業 1,025,868 1,535,290 
朝鮮出漁 2,201,834 43,742,867 
関東州出漁 181,585 1,121,727 
カニエ船 9,836,000 
露領漁業 30,000,000 70,000,000 
日本総諒出高 19,035,00り456,966,668 
露領漁業輸出高・1 2,859,000 22,945,430 
桑田透ー「慨観日本水産史」/?.i12 ょE
農林省「北洋漁業統計」 ｝作製
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（表12)紐型別機動漁船変化指数（大正11年一昭和15年）
五ミ大正11年1昭和 1年I"5年I"10年I"15年
I 10屯未碑 100 411 1,231 2, 194 2, 923 
10~20屯 100 114 138 154 162 
20~50屯 100 248 515 644 820 
50屯以上 100 128 361 1, 035 1, 343 
宮城雄太郎「最近における資本漁業の構造」より引用、
「農林統計調査」 Vo3の4号
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（表13)汽船捕鯨漁獲高（昭和1年～同12年）
区~竺I昭和1年I11 4年,, 8年I11 12年I
頭数 1,614 1, 220 1, 156 
価格• （円） 1, 535, 448 1,473,835 1, 142, 183 3, -3 
農林省統計資料より作製
（表14)日本汽船捕鯨会社（昭和15年）
~I 捕鯨船数 I 資本金 (1,000円）
日本水産り｝社 19 93,000 
林 兼 商 店 4 15,000 
遠洋捕鯨（林兼系） 1 300 
鮎川捕鯨（槌洋系） 1 300 
北海道立労働科学研究所賓料より作製
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（表17)汽舟§トロ -Jv許可数（昭和10年）
~I塁海嘉南支那海謬k !; こ． ぢ;iJ五ご； 計 I 
日本水産 52 12 3 2 1 70 
林 兼 6 3 ， 
高砂漁業 5 5 
日之出漁業 6 6 
共同（日水系） 3 3 . 6 
北海道立労働科学研究所賓料より作製
?。???????????????????
??
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（表15)汽船トロー炉漁業漁獲高（昭和2年～同12年）
~ き」 昭和2年 I 11 5年 I 11 8年 I 
数量（貫） 13, 361, 029 16, 628, 505 1?, 427, 1_34 
価格（円） 9, 457, 257 7, 625, 675 6,254,456 
農林省統計資料より作製
（表16)汽雌トロール漁業集中状況（大正7年～昭和 9年）
,~ 祠ご竺！大昆10年『,14年門贔'"3年'"5年I11 7年十,9年
- - - 7 57 70 I 70 67 75 70 
1 28 28 28 31 52 48 
今田氏「前椙書」 P.104より引用
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??（表18)露領漁業概勢（昭和1年～同12年）、 I昭和 1年 I, 5 年 I, 8 年 I, 12 年
租借漁区数 266 318 357 389 
出漁.船{集屯 数 260 252 174 14i 数 336,558 443,650 300,587 332,259 
漁 獲 高（尾） 4,645,472 4,846,962 2,546,331 7,759,066 
農林省統計賓料
I - -
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（表19)母船式サケ・マス漁業大勢（昭和4年～同14年）
北海道立労働科学研究所資料より作襲
（表20)北千島サケ・マス漁業（昭和9年～同12年）ぃ 1 昭和 9年 I II 10 年
漁獲数（尾） 27,175,965 35,460, 5161 
製造高（円） 9,916,469 . 10,267, 732 
農林省統計表より作製
（表21)母船式カニ漁業状況（昭和1年～同12年）
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一方露領を追われた大洋は北
; 昭和4年I11 6年 II 8年¥ 11 10年 I11 12年 I11 14年
母｛隻 数 1 
10 "I i I , 7 11 船 屯 数 999 20,486 28,978 29,456 22,002 34,577 
附属漁船数 2 73 185, 250 170 273 
漁獲高（尾） 7,753 1,172,173 5,623, 83111, 544,057 10,115,050 16,005,000 
製造高（円） 5,579 1,224, 954 I 5,175, 25110. 129,401 14,614,860 21,115,050 
II 年 I
51, 898, 5021 
17,806,605 
11 II 
??????????????
12 
年
-区 別----年-二度 昭和 1年 I" 5 年” 9 年 II 12 年
I 
母 船{屯隻
数 12 19 ， ， 
数 28,473 63,924 37,235 36,749 
附属漁艤数 108 182 93 105 
漁 獲 商 13,873.730 24,055,801 9,930,678 I 1',913,197 
罐詰｛数量（函） 219,284 405,377 162, 079 204, 375 
価格（円） 9,232,705 13,148,175 7,732,616 11,193,937 
??
農林省統計資料・より作製
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